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Es presenten les caracterı´stiques i els principals resultats del «MSStudy
II», un projecte per avaluar la situacio´ dels mercats dels serveis d’infor-
macio´ electro`nica a l’ `Area econo`mica europea (AEE), [Study for assessing
the situation of the markets for electronic information services in the Euro-
pean economic area (EEA)] que, impulsat per la Direccio´ General XIII de
la Comissio´ Europea, ha dut a terme a Espanya l’Institut d’Estadı´stica de
Catalunya (Idescat), amb la collaboracio´ de l’Asociacio´n Multisectorial
de la Informacio´n (Asedie). El MSStudy II, que durant 1998 i 1999 s’ha
realitzat simulta`niament en 16 paı¨sos europeus, e´s una activitat estadı´stica
experimental  recollida, pero`, en el Pla Estadı´stic de Catalunya 1997-
2000  i ha tractat d’obtenir dades desglossades per tipus d’informacio´,
tipus de suport o mitja` pel qual es distribueix la informacio´, tipus d’usuari,
etc. Els resultats de cada paı´s han estat integrats l’estiu del 2000 per un
equip de professionals alemanys  els mateixos que varen planificar i diri-
gir aquest exercici per enca`rrec de la CE.
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1. ANTECEDENTS
Un dels objectius del programa Info2000 de la CE (que en el seu perı´ode de vige`ncia
1996-1999 va tractar d’estimular la produccio´ de continguts informatius i multime`dia
per a empreses, administracions pu´bliques i ciutadans en l’emergent Societat de la In-
formacio´) va ser avaluar l’estat de desenvolupament dels mercats de serveis d’informa-
cio´ electro`nica  i tambe´ alguns altres serveis electro`nics colaterals, com ara de comu-
nicacio´, de publicitat, o transaccionals  en els paı¨sos de l’AEE (la UE me´s Noruega
i Isla`ndia), i comparar els resultats amb els d’altres parts del mo´n. A partir d’aquest
exercici la CE podria emprendre les accions necessa`ries per tal d’impulsar serveis me´s
competitius i de me´s qualitat.
L’enfocament d’aquest estudi es basa en un anteriorMSStudy I [1] que es dugue´ a terme
els anys 1996/97 sobre dades de 1994 en el marc del programa Impact II (l’antecessor
d’Info2000) de la CE amb objectius similars. La principal difere`ncia ha estat en que
ara es va abastar una tema`tica una mica me´s a`mplia, cobrint no solament els serveis
d’informacio´ estrictament professionals com llavors, sino tambe´ les novetats i canvis
produı¨ts durant els dos anys anteriors:
  productes multime`dia, tant online com en cd-rom;
  explosio´ del feno`men Internet;
  serveis online que el productor d’informacio´ dirigeix directament al consumidor
(sense passar per intermediaris, siguin aquests tant empreses distribuı¨dores com cen-
tres de documentacio´);
  serveis electro`nics en general (no necessa`riament d’informacio´) com ara correu-e,
comerc¸-e, hostatjament de webs comercials, etc., que tenen una gran inf ue`ncia en el
desenvolupament del sector de la informacio´.
Per tant, calia considerar molts altres agents dins d’aquesta indu´stria de la informacio´,
sense oblidar tambe´ les llars privades com un grup d’usuaris  consumidors, com hem
dit  que cada vegada va adquirint me´s importa`ncia.
De la mateixa manera que el seu predecessor, el MSStudy II ha hagut de ser coordinat
de la manera me´s rigorosa possible per tal que els resultats dels diferents paı¨sos fossin
comparables i agregables a nivell europeu. Igualment, s’ha cuidat tambe´ la comparabi-
litat amb el MSStudy I per comprovar els canvis produı¨ts en aquest interval de temps [2].
2. PROP `OSITS DEL MSSTUDY II
  Contribuir a un coneixement millor de l’estat de desenvolupament de la societat de
la informacio´ en els paı¨sos de l’AEE.
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  Proveir als paı¨sos participants amb dades comparatives de la seva posicio´ nacional
en relacio´ als altres.
  Tenir una base per prendre decisions polı´tiques.
  Poder oferir als agents dels mercats de serveis electro`nics una informacio´ estrate`gica
el me´s acurada possible.
Aquests propo`sits generals s’han assolit mitjanc¸ant l’ana`lisi detallada dels diversos as-
pectes que conformen el sector. Aixı´, el MSStudy:
  ha donat una visio´ panora`mica del volum, estructura i dina`mica d’aquests mercats
d’informacio´ electro`nica a cada paı´s;
  ha donat pautes per gestionar els aspectes estrate`gics, aixı´ com avaluar els punts forts
i febles;
  ha identifica els de`ficit i desequilibris en l’oferta i la demanda;
  ha analitzat les barreres econo`miques, psicolo`giques, te`cniques i normatives en els
diversos segments de mercat, aixı´ com eventuals situacions monopolı´stiques i de de-
pende`ncia.
Els resultats de les enquestes nacionals han estat agregats a nivell europeu per tal de:
  poder assessorar la CE sobre els punts forts i febles del mercat europeu, comparant-
los amb els d’altres parts del mo´n (sobre tot, Nord-Ame`rica);
  ajudar els agents d’aquests mercats a extreure conclusions estrate`giques a partir de
les dades empı´riques.
3. OBJECTIUS DEL MSSTUDY II
Cone`ixer millor:
  proveı¨dors de productes i serveis d’informacio´ electro`nica
  usuaris d’aquests proveı¨dors
Alguns proveı¨dors ofereixen tambe´ altres serveis electro`nics, especialment en les a`rees
de publicitat (aquesta e´s decisiva per a l’existe`ncia de moltes publicacions) i transac-
cions (compres i vendes tant de publicacions com d’altres bens, reserves de viatges i
hotels, etc.), que, encara que marginalment, tambe´ interessen pel MSStudy II.
4. DESCRIPCI ´O GENERAL DE LES TASQUES I INSTRUMENTS DE
RECERCA M ´ES ADEQUATS
4.1. Sumari de les tasques de recerca
El perı´ode de refere`ncia ha estat l’any 1997, encara que es varen recollir algunes esti-
macions del 1998 en els casos en que` aixo` va ser possible.
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La taula segu¨ent do´na una visio´ de conjunt de les feines realitzades:
`Arees de recerca dels mercats de la informacio´ Metodologia emprada
I. Recollida de dades: any 1997
(i pels instituts nacionals que varen voler fer-ho
volunta`riament: resultats esperats pel 1998)
1. Oferta   Enquesta a tots els subministradors
  d’informacio´ electro`nica
2. Demanda   Enquesta a una mostra representativa de
  tota la poblacio´ d’usuaris a les llars
  privades
3. Empreses   Estudi de cas d’un segment concret que
  sigui d’especial intere`s per al paı´s.
II. Recollida d’informacio´: perspectives
4. Mercats totals: desenvolupaments futurs   Entrevistes a experts nacionals sobre
  tende`ncies, impediments i oportunitats
III. Descripcio´, ana`lisi i recomanacions
5. Mercats totals: passat, present i futur   Paradigma de caracterı´stiques en el
  context de benchmarkings intra-europeus
4.2. Primer nivell de recerca: enquesta sobre l’oferta
S’enfoca` a la recollida de dades sobre els volums de vendes i els benefici dels pro-
veı¨dors.
La segu¨ent matriu do´na una visio´ de conjunt dels tipus de proveı¨dors enquestats a tot
Europa, les funcions que realitzen i la metodologia proposada per l’equip de coordina-
cio´. El me`tode que despre´s es va aplicar en cada paı´s va dependre de les caracterı´stiques
locals. Aixı´, per exemple, a Espanya sempre s’ha pogut fer un cens de tots els tipus de
proveı¨dors, encara que d’alguns d’ells a l’e`poca considerada no n’hi havia (audiotex,
proveı¨dors de pagament dirigits a consumidors o usuaris privats, etc.).
Tipus de proveı¨dor Funcio´ Metodologia
Proveı¨dor d’informacio´ elec-
tro`nica principalment per a u´s
de les empreses
Proveir informacio´-e a nivell
nacional i/o internacional
Cens
Proveir acce´s a/per Internet,
nacional i/o internacional
Mostra representativa
Proveir en a`rees regionals i/o
locals (municipals)
Treball de gabinet (u´s de fonts
diverses ja existents)
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Tipus de proveı¨dor Funcio´ Metodologia
Proveı¨dor d’informacio´
electro`nica principalment per a
u´s privat
Proveir informacio´-e online




a nivell nacional i/o
internacional
Mostra representativa
Proveir acce´s a/per Internet,
nacional i/o internacional
Mostra representativa
Proveir en a`rees regionals
i/o locals (municipals)
Treball de gabinet
Grans serveis adrec¸ats als
consumidors
Cens
Altres serveis als consumidors Mostra representativa o treball
de gabinet
Altres proveı¨dors de serveis






Qualsevol altre servei fet
electro`nicament
Treball de gabinet i entrevistes
a experts
4.3. Segon nivell de recerca: enquesta sobre la demanda
Es va fer un estudi sobre els usuaris a les llars.
Tipus d’usuari Funcio´ o servei Metodologia
Privats i d’empreses (pero`
sempre obtenint les respostes
des de les llars)
U´s i intensitat d’u´s dels serveis
electro`nics tant en llars com en
empreses
Mostra aleato`ria representativa
de la poblacio´ total (llars):
1.600 entrevistes a cada paı´s.
Qu¨estionari/enquesta telefo`nica
ajudada per ordinador
 En el cas d’Espanya es van fer 1.600 entrevistes addicionals sols a Catalunya, e´s a dir, en total 3.200.
Aquesta ha estat una avaluacio´ que ha perme`s establir comparacions immediates i fer
projeccions a tota Europa.
4.4. Tercer nivell de recerca: medi empresarial
Amb les restriccions de temps i de pressupost amb les quals s’ha treballat no va ser
possible descriure i analitzar tots els factors que influei en en els mercats nacionals. La
feina realitzada ba`sicament per l’equip coordinador europeu  s’ha concentrat, doncs,
en dues tasques:
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  descripcio´ a`mplia dels mercats d’informacio´-e en el medi empresarial;
  e`mfasi especial en els punts forts i febles relatius en el medi empresarial i en el
context d’un benchmarking europeu.
MSStudy II ha pogut aprof tar els resultats del preexistent projecte Esis (European sur-
vey of information society projects and actions) de la Comissio´ Europea, que propor-
ciona` dades ba`siques a nivell nacional i europeu. La informacio´ podia ser descarregada
directament de: http://www.ispo.cec.be/esis/HomeFacts.html
Els indicadors me´s importants tinguts en compte han estat:
  infraestructura te`cnica (en la mesura en que` no quede´s coberta per l’estudi de la
demanda del propi MSStudy);
  infraestructura institucional: organismes polı´tics i privats rellevants per desenvolupar
la societat de la informacio´, amb especial e`mfasi en el desenvolupament dels mercats
d’informacio´-e;
  accions i programes polı´tics especials, plans i iniciatives;
  temes legals i normatius tals com copyright, proteccio´ de dades personals, propietat,
responsabilitat, legislacio´ multime`dia, etc.
  altres factors (p. ex. lingu¨ı´stics, culturals, d’ha`bit) que poden ser favorables o con-
traris.
A me´s a me´s de la descripcio´ del medi empresarial, s’ha dut a terme un estudi de cas
sobre un segment concret especialment rellevant en el mercat nacional. A Espanya
s’ha escollit «U´s de la informacio´ en els laboratoris farmace`utics», ja que aquests so´n
tradicionalment uns importants usuaris o consumidors d’informacio´. En altres paı¨sos
s’ha fet: «Possibilitats de fi anciacio´ externa dels serveis d’informacio´-e» (Be´lgica);
«Un cas d’e`xit: la Socie´te´ Europe´enne des Satellites Astra» (Luxemburg); «Serveis
d’informacio´-e regional/local: l’experie`ncia de Kuusamo» (Finla`ndia); «Premsa regio-
nal: conjunt de millors pra`ctiques per a Europa» (Regne Unit); etc.
Aquests estudis de casos han resultat valuosos per intercanviar experie`ncia pra`ctica
entre els diferents paı¨sos.
4.5. Quart nivell de recerca: entrevista a experts nacionals sobre futurs
desenvolupaments, noves tende`ncies i oportunitats
Per:
1) avaluar si les tende`ncies actuals s’alteraran (accelerant-se, ralentint-se o parant-se);
2) detectar quins dels nous desenvolupaments prosperaran realment, com s’integraran
en el panorama de la informacio´-e i de quinamanera modif carien la situacio´ general.
En aquest context han estat d’intere`s els segu¨ents temes:
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  R+D (de tot el mo´n) i el seu impacte comercial en el sector de la informacio´;
  nous productes i serveis electro`nics, tant d’informacio´ com generals, aixı´ com les
seves aplicacions en els sectors industrials i de serveis;
  nous enfocaments en les polı´tiques d’informacio´ nacionals i internacionals;
3) punts forts i febles de les indu´stries i dels mercats d’informacio´ europeus, identi-
fican els colls d’ampolla que dificulte el desenvolupament del mercat i detectant
avantatges competitives nacionals i paneuropees en relacio´ als EUA, Japo´ i les noves
regions «d’informacio´ emergent»;
4) detectar oportunitats i evitar riscos a la Comissio´ Europea, als governs nacionals i
als agents dels mercats, i
5) formular, on sigui possible, un consens paneuropeu per tal de, p. ex:
  reforc¸ar la posicio´ de les polı´tiques d’informacio´ tant de la CE com dels governs
nacionals;
  encoratjar els subministradors i usuaris d’informacio´-e a desenvolupar me´s els
seus avantatges competitius, i
  ve`ncer les barreres dels mercats nacionals dins l’AEE i contribuir a la formacio´
d’un veritable mercat d’informacio´-e.
4.6. Descripcio´, ana`lisi i recomanacions
Els informes per a cada Estat descriuen els desenvolupaments (passat, present i futur) a
partir de les dades i de la informacio´ recollida, i de la seva comparacio´ amb el MSStudy
I, i ressalten els punts forts i febles dels seus mercats nacionals en relacio´ als altres
paı¨sos. Es poden extreure conclusions i es fan recomanacions per a la indu´stria, els
governs nacionals i la CE [3].
5. ESB ´OS D’ORGANITZACI ´O I GESTI ´O DEL PROJECTE
Igual que en el MSStudy I, les enquestes i les ana`lisis han estat dutes a terme a cada paı´s
per organitzacions nacionals amb experie`ncia en aquest camp de recerca, i han estat
supervisades per un equip coordinador establert per la Comissio´ Europea.
5.1. Principals tasques dels instituts nacionals
  recollir dadesmitjanc¸ant enquestes de l’oferta i la demanda dels mercats d’informacio´-
e del seu paı´s;
  cooperar amb l’equip coordinador per recollir dades dels proveı¨dors d’informacio´
multinacionals;
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  descriure el medi empresarial i de negoci dels mercats de la informacio´ nacionals, i
dur a terme un estudi de cas sobre un segment concret que tingui importa`ncia en el
context nacional;
  recollir informacio´ sobre futurs desenvolupaments en cooperacio´ amb experts nacio-
nals;
  ana`lisi i interpretacio´ dels resultats des del punt de vista nacional, en un informe en
angle`s;
  avaluacio´ dels punts forts i febles dels mercats i de la indu´stria de la informacio´
nacionals en el context d’un benchmarking intraeuropeu;
  publicar els resultats obtinguts a nivell nacional;
  cooperar amb l’equip de coordinacio´ en la redaccio´ de l’informe europeu.
5.2. Principals tasques de l’equip de coordinacio´
  garantir la comparabilitat dels resultats de tots els estudis nacionals;
  agregar les dades a nivell de l’AEE;
  avaluar els desenvolupaments dels mercats d’informacio´-e des d’un punt de vista
europeu;
  composar mosaics de vendes estimades a cada paı´s dels subministradors d’informa-
cio´ multinacionals i americans, alguns dels quals sovint es neguen a donar xifres dels
seus mercats;
  redactar l’informe europeu consultant els instituts nacionals i altres experts, presen-
tant i analitzant els resultats agregats.
6. CALENDARI
Fase 1: Preparacio´ (octubre-desembre 1998)
  conclusio´ dels contractes;
  reunio´ de posada en marxa (kick-off meeting) a Luxemburg amb tots els contractants
nacionals, per tal de f xar les metodologies comunes i def nir detalls de l’estudi, com
els mostrejos de les diferents parts dels mercats;
  compilacio´ d’adreces dels proveı¨dors que seran enquestats;
  discutir quins indicadors cal agafar del servidor d’Esis i feina addicional a fer per tal
de descriure el medi empresarial dels mercats d’informacio´-e;
  escollir un tema o estudi de cas nacional;
  fer entre tots (instituts nacionals i equip coordinador) una llista comuna de proveı¨dors
internacionals (multinacionals) d’informacio´-e;
  escollir la mida de la mostra per a l’enquesta dels usuaris (demanda).
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Fase 2: Recollida de dades (gener-juliol 1999)
  recollir dades quantitatives i qualitatives de l’oferta i la demanda;
  ana`lisi dels proveı¨dors internacionals (conjuntament amb l’equip coordinador);
  ana`lisi provisional de les primeres dades resultat de les enquestes (esborrany de les
«taules obligato`ries» amb els resultats quantitatius me´s importants tant de l’oferta
com de la demanda);
  equip coordinador: estudi dels mercats informacio´-e d’EUA, Japo´, etc.;
  entrevistes amb experts.
Fase 3: Ana`lisi de les dades (agost-novembre 1999)
  entrega de les taules obligato`ries a l’equip coordinador;
  reunio´ a Luxemburg per discutir els resultats provisionals, problemes apareguts amb
les taules i amb els informes en general;
  data f nal d’entrega dels esborranys dels informes nacionals, estudi de cas inclo`s;
  data f nal per l’esborrany de l’informe europeu amb dades agregades, ratios, ran-
kings, projeccions i comparacions.
  reunio´ f nal a Luxemburg. Presentacio´ i discussio´ dels resultats principals del pro-
jecte.
Fase 4: Informes finals (desembre 1999-octubre 2000)
  data fi al d’entrega dels informes nacionals defi itius;
  publicacio´ de les dades de l’informe europeu (nome´s les dades principals);
  data fi al d’entrega de l’informe europeu defi itiu (amb tots els resultats quantitatius
i qualitatius, ana`lisis, recomanacions i perspectives de futur);
  publicacio´ de l’informe europeu (octubre 2000) [4].
7. SUBVENCI ´O DE LA CE
La CE ha subvencionat l’estudi espanyol amb Euro 40.000 (PTA 6.680.000) equivalent
al 50% del cost total del projecte (les quantitats han estat diferents segons la mida dels
paı¨sos). A Espanya l’altre 50% ha estat aportat per l’Idescat.
8. RESULTATS PRINCIPALS
En aquest article nome´s tenim espai per comentar alguns dels trets principals. Reme-
tem el lector als informes originals o a altres articles que han tractat aspectes parcials
especı´fic (vegeu la Bibliografi al f nal).
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8.1. Oferta
Caldria distingir entre els diversos aspectes pels quals es pot subdividir la informacio´.
Una possible divisio´ e´s entre la d’u´s «professional» i la d’«entreteniment». En aquest
sentit els resultats mostren un bon manteniment de la primera i un considerable incre-
ment de la produccio´ d’aquesta u´ltima. No obstant aixo`, i analitzant les tende`ncies dels
u´ltims anys, els experts europeus temen que Europa aviat es veura` dominada per un
oligopoli nordamerica` que posara` en perill les cultures regionals, tal com ha passat amb
el cinema i la mu´sica pop.
Com ja s’ha dit, aquest estudi s’ha centrat sobretot en la informacio´ professional.
8.1.1. Europa
La segu¨ent taula pot donar una idea del ra`nquing europeu del mercat d’informacio´
electro`nica per paı¨sos. S’han exclo`s els ingressos que les empreses proveı¨dores d’infor-
macio´ electro`nica tenen per altres conceptes com ara formacio´, assessoria, publicacions
impreses, programes informa`tics, etc.:
Paı´s Vendes 1997 (M Euro) Quota de mercat (%)

















Total `AEE 6.826,7 100,0
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Alguns experts estimen que Suı¨ssa, paı´s que no e´s de l’A`rea Econo`mica Europea, estaria
entre els 250 i 300 M Euro.
La dada d’Irlanda s’ha calculat a partir del valor de MSStudy I de 1994, augmentat
segons el terme mitja` europeu, ja que aquest paı´s no va participar en el MSStudy II.
En la taula anterior es veu com en consum o vendes Espanya f gura en la 6a posicio´
sobre 17, pero` si aquests valors es relacionen amb el nombre d’habitants Espanya passa
a ocupar un preocupant lloc 16e`, seguida nome´s per Portugal.
Totes les quantitats en euros que fi uren en aquesta taula estan disminuı¨des del valor de
la inflac o´ en els respectius paı¨sos entre 1994 (any de refere`ncia del MSStudy I) i 1997.
En el cas espanyol la inflac o´ va ser de 10,6%.
8.1.2. Espanya
El cens d’empreses que produeixen informacio´ electro`nica es va obtenir a partir de
fonts diverses ([5], [6], [7] i [8], entre d’altres), i f nalment es varen contabilitzar les
dades de 232 empreses. Ana`lisis internes realitzades a l’Idescat a partir de les dades de
MSStudy han mostrat una concentracio´ de la produccio´ d’informacio´ electro`nica sobre
tot a Madrid, i tambe´ a Catalunya. En el gra`fi segu¨ent es poden veure intuı¨tivament
les proporcions de les vendes entre Catalunya (90), Madrid (83 empreses) i la resta
d’Espanya (39). A Catalunya hi ha me´s empreses, pero` so´n me´s petites.
Ingressos dels proveı¨dors espanyols d’informacio´ electro`nica

















Hem dit «intuı¨tivament» ja que diversos factors fan que els totals espanyols que f gu-
ren a la taula i al gra`f c anteriors (305,3 M Euro i 42.686 M PTA = 256,5 M Euro,
respectivament) no siguin directament comparables entre sı´ ja que en el gra`fic
  no hi f guren les vendes de les empreses estrangeres (importacions);
  no s’ha disminuı¨t del valor de la inf acio´ 1994-1997;
  s’han incorporat les vendes de 12 empreses espanyoles  ubicades a Espanya , ac-
tualment propietat de multinacionals estrangeres, que segons la metodologia acorda-
da pel MSStudy  amb una visio´ paneuropea  havien de considerar-se com a estran-
geres i les seves vendes com a «importacions».
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8.2. Demanda
Tal com ja s’ha esmentat a l’apartat 4.3., la demanda potencial d’informacio´ electro`nica
es va analitzar mitjanc¸ant 3.200 enquestes telefo`niques, per realitzar les quals varen ha-
ver de fer-se me´s de 22.000 trucades. L’operacio´ es dugue´ a terme el desembre de 1998
amb l’ajut d’una empresa especialitzada (call centre), els operadors de la qual compta-
ven amb un programari computer aided telephone interview (cati). L’equip de 16 en-
trevistadors, que reberen un curset de formacio´ especı´fica va invertir-hi dues setmanes.
Seguint les normes donades per l’equip coordinador del MSStudy, nome´s es va entrevis-
tar i comptabilitzar l’estrat de poblacio´ entre 15 i 65 anys, que e´s el considerat me´s actiu.
Mesurar l’u´s de les tecnologies de la informacio´ no e´s el mateix que mesurar l’u´s de
la informacio´ disposar de l’equipament necessari no vol dir que s’utilitzi amb la fi a-
litat d’informar-se  pero`, al menys, en do´na una idea. En l’enquesta es varen inclou-
re algunes preguntes directes sobre u´s dels cd-roms i d’Internet per informacio´ pero`
les respostes no varen resultar del tot f ables per la mateixa ambigu¨etat de la paraula
«informacio´».
Penetracio´ de TICs el desembre de 1998
(en % sobre el total de la poblacio´)
Paı´s ´Us de PC ´Us d’Internet ´Us de CD-ROM
01. Isla`ndia 80,0 51,7 34,8
02. Dinamarca 79,6 48,6 33,9
03. Sue`cia 72,5    
04. Holanda 67,2 36,6 48,7
05. Finla`ndia 63,0    
06. Be`lgica 56,5 16,4 25,8
07. Regne Unit 55,1 34,3 22,3
08. Alemanya 52,5 20,8 24,7
09. A`ustria 49,0 21,2 21,0
10. Ita`lia 45,4 12,2 20,3
11. Portugal 44,4 22,5 23,3
12. Luxemburg 41,7    
13. Noruega 41,0 26,5 13,5
14. Franc¸a 39,4    
15. Espanya 36,8 12,6 18,5
16. Gre`cia 33,2 05,8 05,5
TOTAL 43,3 24,1 23,1
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8.2.1. Europa
Degut a alguns endarreriments burocra`tics de laCE en la signatura dels contractes, es va
produir una desincronia de les operacions en els diversos paı¨sos  des de juny de 1998
f ns abril de 1999  que en aquesta mate`ria d’evolucio´ tan accelerada podia produir
biaixos perceptibles.
Dels molts resultats que podrı´em presentar en aquest curt article, hem triat els de la
penetracio´ de les TIC (tecnologies de la informacio´ i la comunicacio´) per habitant que
es mostren en la taula anterior. Nome´s 12 dels 16 paı¨sos varen seguir estrictament les
normes que permeteren la comparabilitat.
8.2.2. Espanya
Gra`cies al mostreig fet especialment per a Catalunya, amb 1.600 entrevistes addicionals
a ca`rrec del pressupost de l’Idescat, ha estat possible comparar la situacio´ d’aquesta
comunitat auto`noma amb la de la resta de l’Estat. Els resultats principals es presenten
a la segu¨ent taula:




Disponibilitat de PCs a les llars 50,0 44,1
U´s individual de PCs 45,7 36,8
Acce´s a Internet 20,8 12,6
U´s de cd-rom 26,0 18,5
 tant a casa com a la feina, l’escola o la universitat
Quant a la demanda potencial de productes informatius en format electro`nic, Catalunya
esta` en una situacio´ bastant me´s avanc¸ada que la resta de l’Estat en la disponibilitat i
utilitzacio´ de PCs, Internet i cd-roms, cosa que concorda amb el nombre d’empreses que
serveixen informacio´ a trave´s de la Xarxa. No obstant aixo`, novament, els 19 proveı¨dors
madrilenys facturen me´s (2.076 M PTA) que els 27 catalans (905 M PTA), deixant a
banda una resta d’Estat quasi insignif cant en aquest aspecte (10 proveı¨dors que nome´s
facturen 40 M PTA per Internet).
8.3. Tende`ncies del sector
Aquest apartat, acomplert reunint les opinions de 29 experts espanyols que varen om-
plir un llarg qu¨estionari i posteriorment varen ser entrevistats, ha resultat molt complex,
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amb una gran diversitat de matisos, impossibles de resumir aquı´, malgrat no es prete-
nia preveure gaire me´s enlla` del 2003. No podia ser altrament si es te´ en compte la
gran varietat de productes i serveis, els tipus d’informacio´, les formes de pagament,
les te`cniques, les hibridacions, els ra`pids canvis, les contı´nues fusions d’empreses, la
volatilitat de la mate`ria objecte d’estudi (la informacio´), etc.
Algunes de les conclusions menys arriscades d’exposar so´n:
  Augmentara` molt me´s l’u´s de la informacio´ a trave´s de les xarxes que no pas en
el medi o`ptic (cd-rom, DVD, etc.). Aquest quedaria circumscrit sols a l’entorn
dome`stic.
  El mercat d’informacio´ electro`nica professional augmentara` d’un 8-12% anual, pero`
disminuira` la seva quota de mercat en front de la informacio´ per al gran pu´blic (prem-
sa, intere`s general, lleure, etc.) f ns a estabilitzar-se al voltant del 25-30% del total.
La resta de conclusions varen ser constatacions i recomanacions no nume`riques per a
les quals remetem el lector a la bibliograf a ([3], [4], [9], [10]).
8.4. Estudi de cas
Tal com s’ha dit a l’apartat 4.4., a Espanya es va escollir estudiar els ha`bits d’u´s de
la informacio´ en els laboratoris farmace`utics ate`s que constitueixen un collectiu que
la usa extensament per sobre la mitjana del nostre paı´s i que com a tipus empresa e´s
relativament homogeni si salvem les difere`ncies en dimensions, propietat nacional o
multinacional, i d’altres.
Obtenir les dades no va ser fa`cil: es varen enviar 130 qu¨estionaris als laboratoris que
figur ven al Vademecum de especialidades farmace´uticas (publicat per Medimedia-
Medicom) i despre´s de moltes reclamacions telefo`niques s’obtingue´ una resposta del
36% (malauradament bastant incompleta en molts dels apartats econo`mics).
Malgrat aixo´, l’estudi ha resultat suf cientment u´til com per extreure’n interessants con-
clusions sobre l’entorn professional, les bases de dades me´s utilitzades, la progressiva
penetracio´ de la informacio´-e, etc. El sector farmace`utic, com altres, ha experimentat
grans canvis en els darrers anys degut a les compres i fusions d’empreses, i com a con-
sequ¨e`ncia de dra`stiques reorganitzacions internes per tal de fer front a la compete`ncia
i a les retallades d’ingressos derivades de les mesures preses per la Sanitat Pu´blica que
afecten els preus dels medicaments. Tot aixo` ha repercutit profundament en els serveis
d’informacio´ que, generalment, han patit fortes reduccions de personal i de pressupost.
L’ana`lisi concorda amb moltes de les opinions expresades pel panell d’experts (vegeu
l’apartat 8.3. anterior) i reflectei tambe´ els grans canvis de la indu´stria de la informacio´
electro`nica [11].
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9. CONTINU¨ITAT D’AQUEST TIPUS D’ESTUDI
La finalitzac o´ del programa Info2000 de la CE (promotor com ja s’ha dit dels MSS-
tudy) va representar una ruptura d’aquesta activitat. La xarxa d’instituts nacionals que
va realitzar MSStudy II va presentar una proposta de projecte a una convocato`ria de la
CE del programa IST (Information Society Technologies), maig 2000, per tal de con-
tinuar les estadı´stiques, pero` amb el seu plantejament inicial no va ser acceptada i ara
s’esta` remodelant d’acord a les indicacions rebudes de l’Eurostat (Oficina Estadı´stica
Europea), per a presentar-se a la segu¨ent convocato`ria.
No obstant aixo`, en el cas d’Espanya s’espera tenir una continuitat immediata de la
medicio´ del valor de la informacio´ electro`nica (la part de l’oferta de MSStudy II, que
sens dubte e´s la me´s caracterı´stica i especialitzada) gra`cies a la participacio´ de l’Institut
d’Estadı´stica de Catalunya en el projecte europeuEicstes (European indicators, cybers-
pace and the science-technology-economy system), 2001-2003, que lidera el Centro de
Informacio´n y Documentacio´n Cientı´fica (Cindoc) del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientı´ficas (Csic).
Una de les tasques principals que caldra` realitzar e´s una me´s actualitzada i acurada
segmentacio´ del sector, estudiant-ne les corresponents metadades (nomenclatura, def -
nicions i me`todes de mesura) per tal d’assegurar que els resultats siguin realment com-
parables amb exercicis anteriors i posteriors, i amb possibles estudis que eventualment
es realitzin en altres paı¨sos. En els darrers anys, els instituts of cials d’estadı´stica han
vist la importa`ncia d’avaluar els continguts i han avanc¸at considerablement en la defi i-
cio´ de les activitats que integren l’anomenada nova economia (Naics 2002, discussions
del Voorburg Group, etc.). Esta` previst obtenir una segmentacio´ que servira´ despre´s a
la pra`ctica per medir els corresponents nı´nxols de mercat  bastant me´s detallada que la
dels sistemes estadı´stics oficials pero` evidentment es tractara` de buscar l’encaixament
i la corresponde`ncia amb les classificacion establertes per aquests.
Per u´ltim, estem segurs que el nou programa comunitari eContent (2001-2004), succes-
sor d’Info2000, ben dotat econo`micament, cuidara` novament aquest crucial problema
de les estadı´stiques dels continguts informatius en la societat de la informacio´.
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MSStudy II has accomplished one of the objectives ofEuropean Commission’s Info2000
programme (1996-1999), that was to measure the development level of the electronic
information market (as well as other neighbouring electronic services, like communica-
tion, e-advertising, and e-transactions) in the EEA countries (the EU plus Norway and
Iceland), and to compare the results both internally and also with those of other parts of
the world. Based on this exercise the EC could undertake the adequate actions needed
to promote more qualitative and competitive services.
The study has taken into account not only the classical online hosts, newswires, f nan-
cial information, etc., but also recent market new products and services like:
  multimedia products, both online and off-line (cd-rom, etc.);
  Internet;
  online services addressed directly to end consumers in private homes;
  electronic services in general, like e-mail, e-commerce, web hosting, etc., which
have a great influenc in the development of the information sector.
There has been a need for MSStudy II of being tightly coordinated in order the parti-
cipating countries used the same methodology and their results were comparable and
able to be aggregated at European level.
2. MSSTUDY II OBJECTIVES
  To offer to the electronic services market agents a strategic information as much
accurate as possible;
  to give a panoramic vision of the volumes, structure and dynamics of these informa-
tion markets in each country;
  to give guidelines to manage strategic aspects, as well as to assess the strengths and
weaknesses;
  to identify the shortages and unbalances between offer and demand;
  to analyse economic, psychological, technical and lack of standards barriers, in the
various market segments, as well as eventual monopolies and dependence situations.
Some information providers offer also other electronic services, specially in the ad-
vertising area (this is a vital activity for the viability of many publications) and the
transactions (publications and other goods sales, hotel and travel reservations...), which
although marginally they were interesting also to MSStudy II.
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3. GENERAL DESCRIPTION OF THE RESEARCH TASKS AND TOOLS
USED
3.1. First research level: suppliers survey
The different types of electronic information providers were surveyed (in Spain it was
possible to obtain practically a census of all the existing ones), asking them their reve-
nues, employees, benefit , etc.
3.2. Second research level: demand survey
The entire user populationwas screened on the basis of a representative random sample.
1.600 telephone interviews were addressed to private homes, that were carry out from
a specialised call centre using a computer aided telephone interview (cati) software.
People at their homes were asked about the kind and intensity of use of electronic
services both in homes, companies or organisations and schools or universities.
Idescat made a second run of 1.600 additional interviews in the Catalonian region only,
thus making a total of 3.200.
3.3. Third research level: business environment
Due to time pressure and budget restrictions it was not possible to describe and analyse
in depth all the factors involved in the national markets. The task  carried out mainly
by the European coordinating team  has concentrated therefore in two aspects:
  general markets description from the business standpoint;
  strengths and weaknesses in an European benchmarking context.
Basic data at national and European level from the pre-existing Esis project (European
survey of information society projects and actions) of the European Commission were
used, thus saving considerable effort: http://www.ispo.cec.be/esis/HomeFacts.html
Besides the business environment description in each country one case study about a
specif c failure o success undertaking was carried out, specially in a market activity
signif cant for the country. Spain chose the case «Information use in pharmaceutical
laboratories», because these companies are traditionally important information users or
consumers. Examples in other countries include: «External financin of electronic in-
formation services» (Belgium); «SLS with Astra, the leading satellite system for digital
reception in Europe and soon beyond» (Luxemburg); «Regional electronic information
service network in Kuusamo» (Finland); «UK regional press: best practices template
for Europe» (UK); etc.
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3.4. Fourth research level: national experts interviews on future trends, bottle-
necks and opportunities
Assessment on current trends (accelerating, stagnating or slowing down); identifying
which new developments will really prosper; etc.
Analyses included:
  worldwide R+D and its market impact in the information sector;
  new electronic products and services, both informational and general, their applica-
tions in the other industry and service sectors;
  new focuses in national and international information policies; strengths and weak-
nesses (barriers, bottlenecks) of the European e-information industries and mar-
kets; and detecting competitive advantages in relation to the USA, Japan and other
«information emerging» regions;
  to formulate, where possible, a pan-European consensus in order to contribute to set
up of a sound electronic information market.
4. MAIN RESULTS
In this article only a brief part of the results is presented. The reader is advised to
refer to «10. Bibliograf a» for the original reports or other articles dealing with specifi
topics.
4.1. Supplier side
Analyses on the last years trends made by European experts show that in relation to
general-interest electronic information, Europe will be dominated by a North-American
oligopoly that will threaten the local regional cultures, in the same manner it is already
happening with the cinema and the pop music. However, having said this f nding, we
remind that MSStudy II has focused its tasks mainly on professional information.
Although being in Catalan, the tables and graphic provided in the main part of this ar-
ticle are self explanatory. The European country ranking under point 8.1.1. shows the
sales and market share in each country for electronic information only (excluding reve-
nues of the information providers from other sources like printed products, consulting,
training, software, etc.).
Not surprisingly, gross domestic product (GDP) and English language use are important
factors related to or inf uencing this industry.
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Spain occupies the 6th position in this table, but she would go down to the 16th place if
sales per inhabitant were ranked.
All the amounts shown are decreased by the inf ation rate of each country between
1994 (the year when the former MSStudy I was done) and 1997. In Spain this value was
10.6%.
Analysing the Spanish 232 fulf lled questionnaires (an amount that is considered to be
a real census of companies producing or selling electronic information in this country)
it was stated a concentration of the electronic information production in Madrid (83
companies selling 29,752 M PTA) and Catalonia (90 companies selling 6,031 M PTA
 please note that the commas mark thousands ).
Some factors have to be taken into account when comparing the above European and
internal Spanish f gures. In these last ones:
  sales of foreign providers (imports) were not enclosed;
  inf ation 1994-1997 has not been taken into account;
  sales of 12 companies located in Spain, currently owned by foreign multinational
companies, have been included (according to the MSStudy methodology they had to
be considered as foreigners and their sales treated as «imports»).
4.2. Demand side
Only people aged between 15 and 65 years was considered.
Again we ask the reader to see the table in the Catalan language part of this article. Two
limitations were produced: 1) Only 12 of the 16 European countries carried out the
telephone interviews with a comparable methodology. 2) Due to bureaucratic problems
the interviews were done with differences of 10 months among the various countries;
this time span could introduce some bias in the results.
4.3. Trends
29 Spanish experts answered a long questionnaire about the topics listed in chapter 3.4.
of this English summary. Answers were put together under a unique report that was
circulated again among respondents. Some of the less risky conclusions were:
  Information use through networks will increase much more than the one based on
optical storage (cd-rom, DVD, etc.). The latter seems that will be confine to home
environment only.
  Professional electronic information market will augment 8-12% annual, but will de-
crease its market share in front of the consumer information (news, general interest,
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entertainment, etc.) until to stabilise around 25-30% of the total.
  Most of the other conclusions were of qualitative nature and it would be lengthy to
be explained here.
5. FUTURE STUDIES
Institutes that carried out MSStudy are still working together to put forward further
coordinated work in this f eld.
Currently the Institut d’Estadı´stica de Catalunya is participating in the European pro-
ject Eicstes (European indicators, cyberspace and the science-technology-economy sys-
tem), 2001-2003, coordinated by Centro de Informacio´n y Documentacio´n Cientı´fica
(Cindoc) of the Spanish Consejo Superior de Investigaciones Cientı´ficas (Csic).
The main source of concern for measuring the electronic information markets continues
to be findin a proper segmentation, producingmetadata (nomenclature, definition and
measurement methods) in order to assure that the results be really comparable with
previous and future exercises. In the recent years the officia statistics are realising the
importance of evaluating content and have advanced considerably in the defi ition of
the so called new economy activities (Naics, Voorburg Group, etc.).
Finally we are sure that the new EC programme eContent (2001-2004), which super-
sedes Info2000, will care again about this crucial problem of the information society
statistics.
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